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Bowling Green, Ohio 
December 1, 1925 
The Board of Trustees of the Bowling Green StateNormal College met at its office 
in the Administration Building on the above date.  The members present were Pres. D. 
C. Brown, Vice-Pres. E. L. Bowsher and Secretary Dr. H. J. Johnston.  Treas. E. T. 
Rodgers and E. H. Ganz were unavoidably absent.  Dr. Williams, President of the 
College and Herbert B. Briggs, S tate Architect and Engineer, were also present. 
The minutes of the meeting held on November 3, 1925 were read and approved. 
Dr. Williams nominated Miss Grace Durrin as an instructor for the remainder of 
the academic year to succeed Miss Vera Reynolds, deceased, at the rate of $2200 per 
year effective November 30, 1925.  Moved by Bowsher and seconded by Johnston that the 
nomination be confirmed at the salary recommended.  Voting aye, Brown, Bowsher, 
Johnston.  Motion carried. 
Dr. Williams reported collection of farm sales amounting to $546.51 to be turned 
over to the Treasurer of theBoard. 
December 1, 1925 
Received of H. B. Williams, Pres., the following sum to be forwarded to the 
Treasurer of State: 
Farm Receipts    702 Gal. milk ® 35^ 
Farm Receipts  2506f ftts. milk @ 12< 
$245.70 
300.81 
(Signed)   B. T. Rodgers 
Treasurer 
Dr. Williams presented receipts from the Treasurer of State for fees and farm 
sales as reported at the last meeting of the Board. 
To the Payer: 
DEPARTMENT OF TREASURER OF STATE 
Columbus, Ohio, November 4, 1925.  No. 1271 
BOWLING GREEN STATE NORMAL COLLEGE has paid into fc&fiSiate Treaaury as indicated above ♦9229.85 - Nine thousand Two Hundred Twenty-nine/aHd tffhty-five cents collected from 
sources detailed in the above account. 
(Signed) Raymond P. Martin, Cashier 
yor Treasurer or state 
To the Payer: 
DEPARTMENT OF TREASURER OF STATE 
Columbus, Ohio, November 3, 1925.  N<>. 1272 
BOWLING GREEN STATE NORMAL COLLEGE has paid into the State Treasury as indicated above 
♦680.20 - Six Hundred Eighty Dollars and twenty cents collected from sources detailed 
In the above account. 
(Signed)  Raymond P. Martin. Cashier 
For Treasurer of State 
Dr. Williams submitted financial statement of the Normal College Farm for the 
year ending June 30, 1925, and the same was ordered spread upon the minutes. 
FINANCIAL STATEMENT OF NORMAL COLLEGE  FARM 
• BOWLING GREEN,   OHIO, JUNE : jo, 1925. ■ 
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 1 
RECEIPTS DISBURSEMENTS 
Farm Crops $ 652.74 Labor $1970.06 
Dairy Products 5136.73 Student Help 241.25 
Swine 419.22, Forage 884.59 
Cattle 51.44 Repairs 235.26 
Poultry 
Meat 
8.03 
4.15 
Gen.  Plant Service 
Equipment 
Veterinary 
Supplies 
Milk for Sale 
Breeding and Registration 
Gas 
Power 
Water 
Cash on Hand 
546.92 
56.02 
18.00 
154.97 
1504.93 
60.00 
18.45 
48.51 
90.01 
443.34 
- 
gjJ'/U.Jl ■ $6272.51 
I 
I 
I 
I 
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MC KAyus-TBQTjr co„ TOUDOTOT 22669 
I 
I 
I 
I 
I 
STATEMENT OF RESOURCES AND LIABILITIES 
RESOURCES 
Accounts Receivable 
Machinery 
Hand Tools 
Stock 
Swine 
Poultry 
Dairy Utensils 
De Laval Milker 
Harnesses. 
Fertilizer and Lime 
$ 468.32 
822.16 
20.00 
2105.00 
165.00 
68.75 
75.oo 
380.00 
40.00 
LIABILITIES 
Accounts Payable $1174.83 
56.00 
14^00.^3 
Present Value 3025.40 
1*200.83 
STATEMENT OF L03S AND GAIN 
Value of Last 
Present Value 
Loss for year 
Year ♦3703.06 
3025.40 
Estimate #7 to  the Watts & Suhrbier Company on general   contract  for Combined 
Recitation and Library Building,  duly certified by Herbert B.  Briggs,   State Architect 
and Engineer,   and amounting to  $11,400.00 was presented for  action of  the Board. 
Moved by Bowsher and  seconded by Johnston that  the estimate be  allowed and paid from 
H.  B.  #622,   G-2  Combined Recitation and Library Building.     Voting aye,  Brown,  Bowsher, 
Johnston.     Motion  carried. 
Estimate #4 to the Electric Power Equipment  Company on electrical work for 
Combined  Recitation  and Library Building,  duly  certified by Herbert B.  Briggs,   State 
Architect and Engineer,   and amounting to  $855*00,  was presented for action of the 
Board.     Moved by Bowsher and  seconded by Johnston that the  estimate be  allowed and 
paid from H.  B.  #622,   G-2  Combined Recitation  and Library Building.     Voting aye. 
Brown,   Bowsher,   Johnston.     Motion carried. 
Estimate #4 to  the J.   H(  Meyers Plumbing and Heating Company on  contract   for 
plumbing and heating fCr the  Combined Recitation and Library Building,  duly certified 
by Herbert B.  Briggs,   State  Architect and Engineer,   and amounting to  #2527*00,  was 
presented  for action of the Board.     Moved by Bowsher and  seconded by Johnston that 
the estimate be   allowed and paid from H.  B.  #622,   G-2  Combined Recitation and Library 
Building.     Voting aye,  Brown,  Bowsher,   Johnston.     Motion carried. 
The following payrolls were presented for allowance; 
Nov.   20 - Name Time 
W.   C.   Jordan 
Gertrude Brod 
Mary W. Everett 
Katherine Dean 
Alma Lutz 
John Myers 
W. 1. Frost 
Walter Towers 
Wilda Tavernier 
Randolph Ronk 
Emanuel Smith 
Emory Young 
Chester L. Spencer 
M. Finkenbeiner 
J. W. Palmer 
Lincoln Miller 
Joe Evers 
J. 0. Hagedorn 
Marian loleman 
Wanda Albaugh 
Jay Bone 
Angeline Clark 
Eston Cole 
Dorothy Elson 
Orpha Knight 
John Palmer 
Mary Palmer 
Byron Stearns 
Lucy Veler 
Dorothy Weisbrod 
Carrie Yhitmer 
Dorothy Williams 
Chester Fast 
Rate Amt. 
Nov.   20 - Name 
F.  W.   Tapp 
Robert Priest 
Financial Clerk 1 mo. 270.83 270.83 
Bookkeeper N 116.66 116.66 
Asst.  Registrar M 137.50 137.50 
Stenographer N 75*00 75.00 
n •• 91.66 91.66 
Janitor ■ 104.16 104.16 
N ■ N $:li 91.66 
Janitrees N 60.00 60.00 
Supt.Bldg.&Ground s N 183.33 183.33 Fireman « 110.00 110.00 
N ■ 110.00 110.00 ■ « 110.00 110.00 
Grounds Laborer N 91.66 91.66 ft ■ N $1.66 91.66 
Night Watchman « 83.33 63
'Si 2.88 Student H< »lp Farm 11* Mrs. .25 
M                    1 
•          < 
•           H 
1
.    Home Ec. 8 N N :B 1:8 
H                       1 
'    Library 11H ft .20 23.10 
8.80 ft                     1 t           * 44 ft .20 
»                     1 1           N 65 ft .20 13.00 
II                      1 1           * 32 ft .20 7.00 ft                     1 1           N 68* ft .20 13.70 
6.20 N                     • 1           M 31 ft .20 
ft               1 
ft               I 
1           N 
1           N *L ft N .20 .20 li.oo N               • 1           N m ft .20 7.70 
ft              1 1           M 101 ft .20 20.20 
ft               • 1           N 66 ■ .20 13.20 
«               * v           N 79 ft .20 15.80 ■               « 1           * 13 ft .20 2.60 
ft               » 1
    Chemistry 89i ft -25 22.38 
A-l Salaries 
A-2 Wages  Stu.   Help 1819.11 186. u ♦2TJU5T27 
Farmer 
Farm Laborer 
Time 
1 mo. 
94 hrs. 
Rate 
55.00 
-25 
Amt. 
55.00 
23.50 
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Name 
Raymond Ranly Student Help 
Picking Tomatoes 
Time 
52 Baskets 
I-Rotary 
/ frljt f tub* 
Bee*  21 - 
) 
Name 
W.   C,   Jordan 
Gertrude Brod 
Mary W. Everett 
(Catherine Dean 
Alma Lutz 
John Myers 
W.   E.  Frost 
Walter Towers 
Wilda Tavernier 
Randolph Ronk 
Emanuel  Smith 
Emory Young 
Chester L.   Spence: 
M.   Finkenbeiner 
J.   W.  Palmer 
Lincoln Miller 
Wanda Albaugh 
Jay Bone 
Angeline  Clark 
Chas.   A.   Clark 
Dorothy Bison 
Orpha Knight 
Edith McGee 
John Palmer 
Mary Palmer 
Byron Stearns 
Lucy Veler 
Carrie Iva Whitme; 
Dorothy Williams 
Dorothy Weisbrod 
Eaton Cole 
Chester Fast 
Marian Koleman 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Asst. Registrar 
Stenographer 
I 
Janitor ■ 
■ 
Janitress 
Supt. Bldg. 
Fireman 
A Grounds 
Grounds Laborer 
N       « 
Night Watchman 
Student Help Library 
■ 
M 
II 
« 
It 
tt 
H 
n 
H 
n 
m 
m 
n 
Chemistry 
Home Ec. 
Time 
1 mo, ■ 
H5i hrs. 
\7     ■ I 
26 
53* 
43 
63 
96 
80 
22 
7l 18 
89* 
20 
N 
II 
M 
M 
II 
N 
11 
tt 
mi 
11 
11 
N 
N 
N 
H 
Rate 
.05 
Rate 
270.83 
116.66 
137.50 
75.00 
91.66 
104.15 
91.66 
91.66 
60.00 
183.33 
110.00 
110.00 
110.00 
91.66 
91.66 
83.33 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.25 
.20 
A-l  Salaries 
A*2 Wages  Stu.   Help 
Amt. 
2.60 
$81.10 
Amt. 
270.83 
116.66 
137.50 
75.00 
qi.66 
104.16 
91.66 
91.66 
60.00 
183.33 
110.00 
110.00 
110.00 
91.66 
91.66 
83.33 
23.10 
7.40 
13.00 
5.20 
10.70 
5.80 
3.60 
8.60 
12.60 
7.20 
19.20 
16.00 
4.40 
15.00 
3.60 
22.38 
4.00 
I8l9.ll 
I8I.78 
$2000.89 
I 
I 
I 
Dec* 21 - Name 
F.  W.   Tapp 
Robert Priest 
Roscoe Musser 
J.   0.  Hagedorn 
Farmer 
Farm Laborer 
Student Help 
Dec.   1 - Name 
H.  B.  Williams President 
Benton S.  Barringer    Instructor 
Florence Baird 
G.   W.  Beattie 
C. J. Biery 
J. W. Carmichael 
D. J. Crowley 
Dorothy Clement 
Grace Durrin 
Hazel Fitzgerald 
Marion Hall 
Harriet Hayward 
' Helen Henderson 
Laura Heaton 
Clyde Hiaaong 
W. P. Holt 
Herbert Kimmel 
C. C. Kohl 
E. G.  Knepper 
Paul L&ndis 
Mary Loorais 
Rea McCain 
C.S.   Martin 
E.  L.   Moseley 
Caroline Nielsen 
C.  D.  Perry 
E.  C. Powell 
Mrs.   Stella Raney 
C.   F.  Reebs 
Vera Reynolds 
Time 
1 mo. 
93 ara. 
29 days 
18 hra. 
Time 
1 mo. 
M ■ 
N ■ 
R 
5 days 
1 mo. 
15 
Rate 
55.00 
.25 
2.50 
.25 
I-Rotary 
Rate 
Amt. 
55.00 
23.25 
72.50 
4.50 
ays 
541.66 
28:8 
377*77 
377.77 
316.66 
316.66 
188.88 
244.44 
222.22 
222.22 
333.33 
266.66 
288.88 
333.33 
377.77 
333.33 
400.00 
288.88 
266.66 
200.00 
305.55 
333.33 
377.77 
288.88 
333.33 
277*77 
244.44 
36l.ll 
266.66 
Amt. 
296.66 
324.44 
368.88 
268.88 
235-55 352.22 
192.00 
$155.25 
Pension 
Deduct. 
532.77 8.89 
346.66 8.89 
159.99 6.67 
368.88 §•§* 368.88 8.89 
307.77 §•§9 
307.77 8.89 
7.56 181.32 
57.66 3.44 
213.33 8.89 
213.33 324.44 8.89 8.89 
237*77 8.89 
279.99 8.89 
324.44 8.89 
368.88 b$* 324.44 8.89 
391.11 §.89 
279.99 8.89 
257.77 I92.OO §-82 8.00 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.00 
I 
I 
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Name 
John Schwarz 
Maude Sharp 
Caroline Shaw 
Winifred Skillen 
C. C. Snow 
Warren E. Steller 
Myra Stephan 
Francis Taylor 
R. M. Tunnicliffe 
W. A. Zaugg 
Mary Barnes 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Lena Mills 
Alice Rupp 
Emma Treiber 
Sue Nor they 
Hattie Crawley 
Wilhelmina Gherka 
Helen Householder 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Ruth VanDorn 
E. L. Boyles 
Adeline Halleck 
Mrs. Jessie Howe 
Helen Shafer 
Helen Waugh 
Ethyl Blum 
Bffie Moss 
Nell Shuler 
Mrs. Ruth Case 
Instructor 
Time 
1 mo. 
« 
■ 
Critic Tr. School 
N 
M 
N 
H 
ft 
ft 
ft        ft        ft 
Kindergartner 
Critic Church St. School 19i days 
*■   •     "   Uo, 
« 
Part-Time Critic Hi Sch. 
M 
N 
« 
N 
H 
M 
N 
N 
11 
H 
11 
N 
N 
ft 
II 
N 
ft 
ft 
II 
ft 
Librarian 
Asst. in Library 
Voice Instructor 
Substitute Teacher 
(for Hattie Crawley) 
Teachers' Retirement System 
14 days 
107 lessons 
£ day 
Rate 
36l.ll 
288.88 
244.44 
305.55 
244.44 
305.55 
133.33 
277.77 
111:11 
222.22 
222.22 
233.33 
222.22 
222.22 
222.22 
244.44 
155*55 
155.55 
183.33 
177*77 
177*77 
111.11 
75.00 
100.00 
100.00 
105.55 222.22 
100.00 
1.00 
5.00 
A-l  Salaries 
Amt. 
352.22 
w& 296.66 
aH? 296.66 
128.00 
268.88 
368.88 
352.22 
213.33 
213.33 224.44 
213.33 
213.33 
21l'll 235.55 
146.93 
149.33 
149.33 
176.00 
170.66 
170.66 
106.67 
72.00 
96.OO 
96.00 
101. 
222. 
58.33 
107.00 
2.50 
463.26 
1533L72 
Pension 
Deduct. 
8.89 
n% 
8.89 
8.89 
8.8' 
5. 
8.89 
8.8? 
8.89 
8*89 
8.89 
8.89 
8.89 
6.12 
6.22 
6.22 
7.33 
7.11 
7.11 
4.44 
3.00 
4.00 
4.00 
4.22 
Moved by Bowsher and seconded by Johnston  that  the payrolls be allowed and paid 
from funds provided therefor.     Voting aye,  Brown,  Bowsher,   Johnston.     Motion 
carried. 
The following  claims and expense accounts were presented for action of the 
Board; 
Voucher 
No. Name of Payee Appr •n.Acct. Total 
809 A.  E.  Avery C-9 101.50 
810 Earl Lamb E-4 150.00 
811 Hopper Hardware Co. B-5 33.10 
812 Herbert B. Briggs G-2 Combined Recitation 
and Library Bldg. 648.19 
S3 Clague & Strohl G-3 Sidewalks 314.18 814 Electric Power Equip. Co. G.2 
and 
Combined Recitation 
Libr.   Bldg.                      855.00 
815 J.   H.  Meyers Plbg.   & Htg. Co.  0. 
and 
•2 Combined Recitation 
Libr.   Bldg.                    2527.00 
816 Watts 4 Suhrbier Co. G-2 Combined Recitation 
and Libr.   Bldg,                  11400.00 14782.00 
817 Hopper Hardware Co, C-ll 6.85 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
The  above to be paid from H.  B.  #622 
Civil  Service Payroll 
Farm Payroll 
Instructor^ Payroll 
Jones Bros. 
Jones Bros. 
Remington Typewriter  Co. 
McManus-Troup Co. 
Blade Prtg.  & Paper  Co. 
Erlksen Ribbon 4 Carbon Co. 
Gaylord Bros. 
H.   B.  Williams 
Normal College Book Acct. 
Hardy & Dischinger 
English Bros. * Co. 
John J. Maas 
John J. Maas 
Central Scientific Co. 
Lehmann Bros. 
3anitary Bakery 
G. Schirmer, Inc. 
Milton Bradley Co. 
Olevenger Stores 
A-l 3alaries I8i9.ll 
A-2 Wages Stu. Help 186.11 
I-Rotary 81.10 
A-l Salaries 15331.72 
c-3 507.60 
c-3 1129.03 1636.63 
C-4 3.00 
C-4 
C-4 IM 
C-4 18.22 
C-4 2.75 35.15 
C-4a • 39 C-4a 
.51 .90 ii 
c-8 3.53 14.59 
7.50 
c-8 16.65 
c-8 258.86 
C-8 
.61 
c-8 1.05 
c-8 2.27 
(£§ Crl5 
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Voucher 
Ho. 
222 
223 
224 
226 
227 
228  ■ 
229 
230 
231 
232 
2J3 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
m 
265 
266 
m 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
Name of Payee 
A. Proney * Co. 
A. Proney A Co. 
Chaa. H. Ditaon A Co. 
3tandard Oil Co. 
Hardy A Dlechinger Co. 
Hopper Hardware Co. 
American Multigraph Sales 
U-File-M Binder Mfg. Co. 
Dobson-Evans Co. 
Model Form Co. 
Central Scientific Co. 
Jaa. Clark Jr. Elec. Co. 
Remington Typewriter Co. 
The City Water Co. 
Ohio Northern Public 
Service Co. 
W. C. Jo rdan 
C. J. Biery 
E. T. Rodgers 
W. A. Zaugg 
W. A. Zaugg 
W. A. Zaugg 
W. A. Zaugg 
Wood County Telephone Co. 
Western Union Telegraph Co 
Home Steam Laundry 
Home Steam Laundry 
Dept. of Induatrial 
Relationa 
The Methodist Book Concern 
Chas. E. Merrill Co. 
Chaa. 3crlbner's 3ons 
The MacMillan Co. 
Houghton Mifflin Co. 
Ginn A Co. 
Association Press 
Longsman, Green & Co. 
Herbert B. Briggs 
Herbert B. Briggs 
Herbert B. Briggs 
Herbert B. Briggs 
Herbert B. Briggs 
The Hughes Dairy Co. 
0. W. Hoffheins 
Ohio Northern Public 
Service Co. 
S. W. Bailey 
Creamery Pkg. Co. 
F. H. Prieur 
Buckeye Dairy 
L. S. Matteson 
G. B. Chapman 
Jay Loomis 
Marion Kirk 
Lloyd Musser 
Northwestern Ohio Natural 
Gas. Co. 
H. B. Zimmerman 
Hankey Lumber A Bldg. Co. 
The Clevenger Stores 
Hopper Hardware Co. 
Civil 3ervice Payroll 
Farm Payroll 
Appr*n •   Acct. 
C-8 1.75 
C-8 21.71 
C-8 3.07 
C-ll 1.30 
C-ll 2.50 
D-3 
Co.   E-l 
E-8 13.24 
E-8 24.30 
E-8 26.00 
E-8 543.53 
E-9 
F-l 
F-3 
F-4 
F-5 .39 
F-5 .49 
F-6 5.95 
F-6 22.47 
F-6 21.99 
F-6 21.55 
F-6 17.42 
1-7 6.45 
. P-7 .30 
F-9 .80 
F-9 5.29 
F-9 6.00 
G-31 Libr. Books 2.65 
G-31  Libr. Books 1.49 
G-31  Libr. Books 1.93 
G-31 Libr. Books 9.95 
G-31 Libr. Books 5.79 
G-31 Libr. Books 3.09 
2.38 G-31 Libr. Books 
G-31 Libr. Books 1.56 
G-32 Tunnel  Ext. 
Wayne St.   ' to North 
Oorridor 49.62 
G-32  Sanitary  Sewer 
for Phys.  1 Sd.   Bldg . 34.21 
G-32  Storm Sewer 15"52.12 
G-32  Storm Sewer 
Wooster to Ridge 
Sts. 77.93 
G-32 Wayne St. 
Paving 115.19 
I-Rotary 181.52 
I-Rotary 127.73 
I-Rotary 4.16 
I-Rotary 13.50 
I-Rotary H:83 I-Rotary 
I-Rotary 79.92 
I-Rotary 138.00 
I-Rotary 23.25 
I-Rotary 119.86 
13.01 I-Rotary 
I-Rotary 37.50 
I-Rotary rV I-Rotary 16.50 
I-Rotary 16.94 
I-Rotary 
•
7? I-Ro t ary 4.16 
A-l  Salaries 
A-2 Wage a  i Jtu.  Hell > 
I-Rotary 
Total 
330.04 
3.80 
.10 
1.50 
607.07 
8.22 
12.50 
128.23 
184.78 
.88 
89.38 
6.75 
12.09 
28.84 
329.07 
l 
l 
l 
847.17 
1819.II 
181.78 
155.25 
l 
Moved by Bowsher and seconded by Johnaton that the cl aim8 and expense accounts 
be allowed and paid, the fund designations to be made by Dr. Williams. Voting 
aye. Brown, Bowsher, Johnaton.  Motion carried. 
Herbert B. Briggs, State Architect and Engineer, presented the necessary documents 
for Wayne St. Paving, Tunnel Extension from Wayne 3t. to North Corridor and Storm 
Sewer Wooster to Ridge Sts. and the same were signed by Pres. Brown, Vice-Pres. 
Bowsher and Secretary Johnston; also by Dr. Williams, President of the College. 
There being no further business, the Board adjourned to meet at the call of 
the President. 
Attest: 
I 
